







































































































































































































































































































































































国立社会保障・人口問題研究所 2010 年９月 28日更
新「生活保護に関する公的統計データ一覧」
（http://www. ipss. go. jp/s-info/j/seiho/seiho.
asp）
厚生労働省 2009 年 10月「相対的貧困率の公表につ
いて」（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/
10/h1020-3.html）
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